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N.A. I .A. GOLF CHAMPIONSHIPS. 
THE CARDINAL GOLF CLUB 
GUILFORD COLLEGE - GREENSBORO, NORTH CAROLINA 
June 8, 1979 
72 Hole Results 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Sam Houston State (Tex) 
Gardner-Webb (NC) 
Guilford (NC) 
Southern Benedictine (Ala) 
Texas Wesleyan 
Angelo State (Tex) 
Shorter (Ga) 
Francis Marion (SC) 
9. u. s. International (Calif) 
10. Elon College (NC) 
Eastern New Mexico 
12. Indiana University (Pa) 
13. Saginaw Valey (Mich) 
14. David Lipscomb (Tenn) 
15. Taylor University (Ind) 
16. Eastern Washington 
17. California State (Fa) 
299-295-288-286-1168 
296-294-304-302-11% 
301-306-291-301-1199 
295-309-298-298-1200 
302-312-299-299-1212 
311-299-309-299-1218 
317-298-304-303-1222 
300-309-305-311-1225 
301-311-313-307-1232 
310-295-315-314-1234 
302-312-310-309-1234 
311-310-312-312-1245 
318-310-319-304-1251 
307-313-320-313-1253 
321-302-314-317~1254 
316-306-319-314-1255 
315~311-317-319-1262 
INDIVIDUAL 72 HOLE TOTALS 
(Top 12 com.prise 1979 NAIA All-America Team) 
1. Robert Thompson, Sam Houston 
2. Bill McEntire, Sam Houston 
3. Tom Allbright, Southern Benedictine 
Grant Collyns, Angelo State 
5. Steve Sherman, Gardner-Webb 
Jay Kennedy, Guilford 
7. Bert Atkinson, Francis Marion 
8. Mike Free~ Southern Benedictine 
Bob Daniels, U.S. International 
10. Brad Higgins,· Texas Wesleyan 
11. Robert Linville, Guilford 
Guy Owen, Eastern New Mexico 
13. Robert Singletary, Sam Houston 
14. Ron Schroeder, Sam Houston 
Wayne Myers, Gardner-Webb 
Steve Brady, Saginaw Valley 
17. Steve Michelson, Eastern Washington 
Tommy Brown, Gardner--Webb 
Gene Kuhn, Eastern Washington 
20. Ray Freeman, Coastal Carolina 
Brian Maloney, Park College 
22, Mike Cardwell, Guilford 
Tommy Hilliard, Shorter 
24. Phil Estep, Sam Houston 
Randy Jacobs, Texas Wesleyan 
Ben Talley, Carson-Newman 
27. Kent .Stauffer, Indiana-Pa. 
Kirk May, Baker 
Tom Pr~ndergast, Elon 
Frank Jones, Elon 
31. Kevin Slocum, Kearney State 
Ronald Webb, Gardner-Webb 
Bill Robinson, Shorter 
34. Jeff Smith, Texas Wesleyan 
Steve Bransburg, Calif. State~Pa. 
Eric Johnson, Taylor 
Joe Guillebeau, Shorter 
38. Scott Fitzgerald, Texas Wesleyan 
James Williams, Eastern New Mexico 
David Graham, Elon 
41. Chris Hill, Francis Marion 
Mark Naes, Southern Benedictine 
Rick Gary, Angelo State 
44. Robby Schaffernoth; Gardner-Webb 
45. Tom Patri, Southern Benedictine 
Tim Sindorf, Indiana-Pa, 
47, Terry Schaumleffel; Taylor 
Catl Comer, U.S. International 
Dale Miller, Angelo State 
50, Steve Yockey, Saginaw Valley 
Ed McClellan, David Lipscomb 
Butch Grattan, Shorter 
Glen Ruthven, Francis Marion 
Denis Duncan, David Lipscomb 
55, Glenn Baker, U.S. International 
Robbie Phillips, Guilford 
77-74-68-67-286 
75-72-70-70-287 
72-75-70~73-290 
77-70-72-71-290 
73-73-72-7T-291 
71-7 5-68"-77.,..291 
70-73-73~77-293 
73-75-73-73-294 
73-73-76-72-'-294 
75-74-rl-76-296 
77-76-71-73-297 
72-75-74-76.,..297 
74-76-78-72-300 
75-73"'-74-79-301 
72-74-78-77-301 
77--'-73-73-78-301 
74-74-73-81-302 
78-7 5-74-7 5-302 
81-75-76-70-302 
76-78-75-74-303 
78-70...:.79-76-303 
74-76-80~74-304 
83-75-73-73-304 
75"-77-76-77-305 
78"'-82-76-69-305 
81-73-76.,..75-305 
78-78-75-75-306 
76-77-76-77-306 
75-73-82-76;...306 
77-73.,-78'--78-306 
75-76:....80-76-307 
77-72-81-77-307 
74-83-74-76-307 
77-77-78-76-308 
78-73-77-80-308 
80-73-79-76;...308 
80-73-76-79-308 
72-83-76-78-309 
74-78-79-78-309 
78-74-79-78-309 
76-81-76-77-310 
74-:78-76-82-310 
78-78-77-77-310 
74-76-80-81-311 
76-81-79-76-312 
74-79-80-79-312 
82-74-76-81-313 
76-80-77-80-313 
80-81-79-73-313 
78-77-82-77-314 
78-77-84-75-314 
80-78-80-76-314 
80-78-78-78-314 
76-81-78-79-314 
76-82-80,-77-315 
79-79-76-81-315 
55, K.e.j.,tb. Bowman, Taylor 
Chuck Green, Francis Marion 
Stott Statler, Indiana-Pa. 
60. Steve Dunlap; Southern Benedictine 
Len Feemster., Angelo State 
Tre.y Martin, .Angelo State 
Carlton Blewett, Eastern New Mexico 
Mike Norris, Husson 
65. Eric Walker. .David Lipscomb · 
Gordon McKechnie, Guilford 
Rick Winet, U.S. International 
Gary Dennis, Texas Wesleyan 
Paul Salera, . Calif. State-Pa. 
Jack Ager, Northern State 
71. Ron Harman, Eastern New Mexico 
Chester Stott, Taylor 
73. Mike Ross, Elon 
74. Manny Delgado, U.S. International 
Jim Quellman, Saginaw Valley 
Brian Lovelace, Shorter 
77. Matt Kluck, Calif, State-Pa. 
Marty Rinker, Calif. State-Pa. 
Tommy Leimberger, Elon 
John Miles, Sagniaw Valley 
81. Jeff McClain, David Lipscomb 
David Tudor, David Lipscomb 
Dale Vietmeier, Calif. State-Pa. 
84. Tab McCullough, Indiana-Pa, 
Mark Saxton~ Eastern New Mexico 
Phil Henry, Francis Marion 
87. George Menegas, Eastern Washington 
88. Andy Arthur, Indiana-Pa. 
89. Steve Nelke, Eastern Washington 
90. Brian Sedio, Taylor 
91. Tom Heleniak, Eastern Washington 
92, Mark Jaeger, Saginaw Valley 
;,. 
78-77-81-79-315 
77-81-78-79-315 
77-77-80--81-315 
77-84-79-76-316 
76-74-86-80-316 
so-17 ... 31 ... 73..,.316 
n-79.:..so-80-316 
78-74-82-82-316 
74-78-84-81-317 
85-79-76-77-317 
81-78-80-78-317 
82-79-76-80-317 
81-79-80-77-317 
n..:.77-78-85-317 
81-81-81-75-318 
81-78-78-81-318 
86-75-76-82.;..319 
76-80-80-84-320 
79-83-82-76-320 
87-72-:--80-81-320 
76-80-80-86-322 
so-79-s1..:.s2-322 
80-77-82-83-322 
84-83-82-73-322 
79.:.ss-s1-1s..;323 
87-77-77-82-323 
83-80-80-80-323 
82-83-77-82-324 
80-80-77-87-324 
77-77-84-86-324 
79-81-87-80-327 
91-76-86-77-330 
82-78-90-83-333 
84-82-88-81-335 
92-79-83-83-337 
88-77-87-87-339 
NAIA NATIONAL GOLF CHAMPIONSHIP 
7 2 HOLE SCORES 
Sam Houston . State 
1. Rohe.rt Thompson 77 74 68 67 286 
,., 
,. . Bill McEntire 75 72 70 70 287 
3. Robert Singletary 74 76 78 72 300 
4. Phil Estep · 75 77 76 79 301 
5. Ron Schroeder 75 73 74 77 305 
TEAM TOTALS- 299 295 288 286 1168 
Gardner Webb 
1. Steve Sherman 73 73 72 73 291 
2 . Wayne Meyers .. ,, 74 78 "'I,., 301 i L. I I 
3. Toromy Brown 78 75 74 75 302 
4 . Ronald Webb 71 79 81 77 30 7 
5. Robby Schaffernoth 74 76 80 81 311 
TEA..'1 TOTALS 296 294 304 302 1196 
Guilford 
L Jay Kennedy 71 75 68 77 291 
2. Robert Li nville 77 76 71 73 297 
3 . Gordon McKechnie 85 79 76 77 317 
4. Robbie Philli,ps 79 79 76 81 315 
5. Mike Cardwell 74 76 80 74 304 
TEA..'1 TOTALS 301 306 291 301 1199 
Southern Benedictine College 
l. Mike Free 73 75 73 73 294 
2. Mark A. Naes 74 78 76 82 310 
3. Steve Dunlap 77 84 79 76 316 
4. Tom Patr:i. 76 81 79 76 312 
5. Tom Allbright 72 75 70 73 290 
TEAM TOTALS 295 309 298 298 1200 
Texas Wesleyan College 
1. Br.ad Higgins 75 74 71 76 296 
2; Scott Fitzg~rald 72 83 76 78 309 
3. Randy Jacobs 78 82 76 69 305 
4 . Gary Dennis 82 79 76 80 317 
5 . Jeff Smith 77 77 78 76 308 
TEAM TOTALS 302 Jl2 299 299 1212 
Angelo State 
L Grant Collyns 77 70 72 71 290 
2. Len Feemster 76 74 86 so 316 
3. Dale Miller 80 81 79 n 313 
4. Trey Martin 80 77 81 78 316 
5. Rick Gary ?a 78 77 77 310 
REA.i.'1 TOTALS 311 299 309 299 1218 
Shorter College 
l. Bill Robinson 74 83 74 76 307 
2. Butch Grattan 80 78 80 76 314 
3. Tommy Hilliard 83 75 73 73 304 
4. Joe Guillebeau 80 73 76 79 308 
5. Brian.Lovelace 87 72 80 81 320 
TEAL':!. TOTALS 317 298 303 304. 1222 
Francis Marion College 
1. Bert Atkinson 70 73 73 77 293 
2. Glen Ruthven 80 78 78 78 314 
3. Chuck Green 77 81 78 79 315 4 . Phil Henry 77· 77 84 86 324 
s. Chris Hill 75 81 76 77 310 
TE.Ai.'1 TOTALS 300 309 305 311 1225 
rnited States International Universi ty 
1. Manny Delgado 76 80 80 84 320 
2. Glenn Saker 76 82 80 77 315 
3; Bob Daniels 73 7.3 76 72 294 
4. Rick Winet 81 78 80 78 317 
5. Carl Comer 76 80 77 80 313 
TEAM TOTALS 301 311 313 307 1232 
Elon College 
1. David Graham 78 74 78 78 309 
2. Tom P-rendergast 75 73 82 76 306 
3. Mike Ross 86 75 76 82 319 
4. Tommy Leimberger 80 77 82 83 322 
s. Frank Jones 77 73 78 78 306 
TEAM .TOTALS 310 295 315 314 1234 
Eastern New ~xico University 
l. Carlton :Hewett 77 79 80 80 316 
2. Guy Owen 72 75 74 76 297 
3 . James Williams 74 78 79. 78 309 
4. Ron Harmon 81 81 81 75 318 
s. ~ark Saxton 80 80 77 ,87 324 
TE&"1 TOTALS 303 312 310 309 1234 
Indiana University of Pennsylvania 
1. Kent Stauffer 78 78 75 75 306 
2 . And:y _Arthur 91 76 86 77 330 
3 . Scott' Statler 77 77 80 81 315 
4. Tim Sindorf • 74 79 80 79 312 
5 • Tab McCullough 82 83 77 82 324 
TEAL"1 TOTALS 311 310 312 312 1245 
Saginaw Valley State .College 
1. Steve Brady 77 73 73 78 301 
2. John Miles 84 83 82 73 322 
3. Jim Quellman 79 83 82 76 320 
4 . Steve Yockey 78 77 82 77 314 
5. Mark J aeger 88 77 87 87 339 
TEAM TOTALS 3.18 310 319 304 1251 
David Lipscomb College 
1. Ed McClellan 78 77 84 75 314 
2. Denis Duncan 76 81 78 79 314 
3 . Eric Walker 74 78 84 .81 317 
4. David Tudor: 87 77 77 82 323 
5. Jeff XcChir. 79 85 81 78 323 
TEAl.'1 TOTALS 307 313 320 313 1253 
Taylor Unive~sity 
1. Eric Johnson 80 73 79 76 308 
2 . Terry Schaumleff e l 82 74 76 81 313 
3. Keith Bowman 78 77 81 79. 315 
4. Chester Scott 81 78 78 81 313 
5. 1frian Sedio 84 82 88 81 335 
TEA.'1 TOTALS 321 302 314 317 1254 
Eas tern Washington 
, 
.... George Menegas 79 81 87 80 327 
2. Stave .Michelson 74 74 73 81 302 
3. Gene Kuhn 81 75 .,. IO 70 302 
4 . Steve Nelke 82 78 90 83 333 
s. Tim 'Heleniak 92 79 83 83 337 
TEAM TOTALS 316 306 319 314 1255 
California State 
1. Dale Vietmeier 83 80 80 80 323 
2 . Paul Salera 81 79 80 77 317 
3 . Matt Kluck 76 80 80 86 322 
4. Steve Bransburg 78 73 77 80. 308 
5 . Marty Rinker 80 79 81 82 322 
TEAM TOTALS 315 311 317 319 1262 
Park College 
l. Brian Maloney 78 7 9. 79 i6 303 
Coastal Carolina College 
1. Ray Freeman 76 78 75 74 303 
Baker University 
1. Kirk May 76 77 76 i7 306 
Car son-New"1llan College 
l. Ben Tally 81 73 76 75 305 
Kearney State College 
1. Kevin Slocum 75 76 80 76 307 
Northern State College 
1. Jack Agar 77 77 78 85 317 
Husson College 
" 
.!. • Mike )Torris 78 74 82 82 316 
Southwestern St. (Okla.) 
1. Bob McAfee 75 74 81 230 (Withdrew) 
TEAMS NOT MAKING CUT INDIVIDUALS NOT MAKING CUT 
Team No 
18 Baker University Pacific University 
1. Chris Gaunce 80 75 155 1. Steve Hudson 79 77 156 
2. Kirk· May. 76 77 153 
3. Michael Moore 80 81 161 
4. Robert Pearson 78 84 162 University of Wisconsin-River Fall: 
5. Frank Jacobson 85 92 177 
1. Tim Kelley 79 79 158 
Team Totals 314 317 631 
Illinois Wesleyan University 
19 Central State University 1. Dan Stoerzbach 81 78 159 
1. Shane Kelly 81 82 163 
2, Ken Gray 85 74 159 Grand Valley State College 
3. Kent Todd 77 83 160 
4. Tom Merry 88 78 166 1. Tom R. Leafstand 76 84 160 
5. Bobby Ware 81 76 157 
Team Totals 324 310 634 Southwestern University 
1. Pat Mc.Currin 82 79 161 
20 Glenville State Bluefield State College 
1. Jim Brady 79 80 159 
2, Greg Del Prince 81 78 159 1. Kevin Leatherwood 84 77 161 
3. Perry Coe 86 80 166 
4. Joe Crislip 87 85 172 
s. Dave Lamm 81 75 156 St. Olaf College 
Team Totals 327 313 640 1. Glen Peterson 78 85 163 
Cumberland College 
21 College of St. Thomas L John Mark Reed 88 84 172 
1. Michael Jennings 82 76 158 
2. Jeffrey Lukas 80 84 164 
3. William Strifert 83 84 163 Rutgers University Camden 
4. Mark Mischke 79 82 161 
s. William·Kelly 84 76 160 1. Andrew Crowley 96 82 178 
Team Totals 324 318 642 
22 University of Wisconsin-LaCrosse 
1. Jim Kjellenberg 77 80 157 
2. Chuck Haug 85 85 170 
3. Jeff Koehler 76 82 158 
4. Bruce Krueger 89 83 177 
5. Paul Albitz 77 83 160 
., 
TEAMS NOT MAKING CUT-2 
23 Kearney Sta,te College 
1. Kevin Slocum 75 76 151 
2. Steven Samuelson 76 80 156 
3. Mike McKean 85 88 173 
4. Bruce Beebout 83 85 168 
5. Mike Karstens 84 85 169 
Team Totals 318 326 644 
24 University of Central Arkansas 
1. Jay Norris Fox 83 80 162 
2. Gregory Dunseath 78 82 160 
3. Bruce Hawkins 80 76 156 
4. David Brian Smith 88 82 170 
s. Bill Keopple 95 88 183 
Team Totals 329 320 649 
25 Missouri Southern State College 
1. Joe Vogel 81 78 159 
2. Larry Clay 81 83 164 
3. Pat Crockett 76 85 165 
4. Rick Cupps 86 80 166 
5. Chris Schwartz 90 86 176 
Team Totals 324 326 650 
26 Northern State College 
1. Randy Patnoe 84 82 166 
2. Jack Agar 77 77 154 
3. Charles Mehlhaff 86 81 167 
4. Jim Heller 86 86 172 
5. Gene Fink 85 82 167 
Team Totals 332 322 654 
27 Campbellsville College 
L Randy Johnson 77 83 160 
2. Gary Allen 79 81 160 
3. Joe Bailey 80 84 164 
4. Daryl Landrum 85 85 170 
5. Frank Moore· 88 85 173 
Team Totals 321 333 654 
TEAMS NOT MAKING CUT-3 
28 Husson College 
L John Bowler 84 80 164 
2. Mike Norris 78 74 152 
3. Dick Brown 83 83 166 
4. Tom Thorne 83 92 175 
s. Tom Quigley 83 91 174 
T!:!am Totals 327 328 655 
29 Cedarville College 
1. Tim Birk. 81 81 162 
2. Mark Womack 84 88 172 
3. Keith Rice 97 76 173 
4. Dave Ellis 90 87 177 
5. Jim Baldwin 86 96 182 
Team Totals 341 332 673 
30 George Mason University 
1, Robert Harwick 81 85 166 
2. Bill Holmes 84 83 167 
3. Steve Glass 90 78 168 
4. Mark Tayne 93 93 186 
5. Greg Reber 85 88 173 
Team Totals 340 334 674 
31 Rockford College 
1. Scott Hudnall 90 85 179 
2. Don Kuhner 88 80 168 
3. Mike Parrott 87 77 164 
4. Jim Spencer 93 95 188 
5. Steve Bahr 105 95 200 
Team Totals 358 337 695 
32 Loras 
l. Tom Harris 84 85 169 
2~ Jim McKay 85 85 170 
3. Rick Buscher 103 82 185 
4. Pete Moothart 98 93 191 
Team.Totals 370 345 715 
